

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厂房与设备 固定资产 八 收入
养老金成本 外汇汇率变动的影响 婚
企业合并 刀巧 借款成本
。
再以不成文的国际会计惯例来说
,
自创商誉的
确认问题正在西方会计界重新开展讨论
,
特别是
,
由于衍生金融工具的发展
,
将使传统的确认与计量
观念发生新的转变
。
《未完待续 口
